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@現金・切手・摂替
で前納
本紙は女性による平和
と平等を推進します
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医面
かわいい妹さんのためでも、
余裕がないと、二つ返事とはいきません。
句こんな時、総合口座の定期預金にお預けがあれば、
いつでも定期預金の90%最高100万円までは期をirf:/.tこ借りられますL
1こ主え1t50万円なら、 90%の45万円まで借りられますL
妹さんの願いも聞いてあげられて、兄it;:の権威も保fよれます二
イザという降、三菱総合口座の定期預金。
期間以1年(制IJ6.75%)と2if-(軒 'J7.0かがあります二
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか。
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しておりますLおついでの折に通帳を窓口にEうれ
マ喝， '.気さくな銀行一一一一
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昨年10月から TBS系で間決されている、 金曜までの5固に睡塁、園近は朝日時台白も ! 
「ベイトンプレイス問調Jが、いま、宇宝、 白を10時に変更した。掴聴者刑定暫し、南時 1 
~性胃侶聞で静~>な人置を哩帽している.セ 4%、多い時には8回目置暗唱を確保してい i 
ピアカラ-I1l3O丹危岨で、肱幌開抽当初は月 る摘出である.なぜそれほど人見がある由 i 
咽から木咽拍車11時半に、再放送を明白11時 か、そ回国宮を揮ってみた
1 に世送していた。今年の4月から、四4回を 1 
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※ご加入の疎にl:，fごE理的のしおり、定獄・釣位Jを必ずご覧ください.
東京都新宿区西新宿1-9 -1 TEL342-711 (代/，
.詳しい資料をお届けします。上記広報室までお申込みねlがいます。
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家政給付金+入院・手術給付金
安田生命明るい窓が心を浮きたたせてくれました。
端正なスタイリングヵ'1ifrしも、(?1I)にきを感じさせました。
きりっと登場、噂の新型ノイイオレット。
全国600の会場て:みなさまと初対面の目。
そしていま、緑i農き街角に、白〈光るノ、ィウェイに、
躍動を満身にひめたその委が目立ちはじめていま古
新しいカーエイジをひら〈日産の快心作。
走りカ!BJ島えまt評'i"Jも上々。
| 走リニむほどl二、ニれからのファミリー ヵー | 
これは、これからの71:::~ーカーの凶型になるかむしれな凡デピユ戸
当時いわれた噂br• fJl主じ車づUられてきていまt家族で乗って
みてまず感じるのlよ波野の明るさLl向あたりや足批の空間。
広払さらにドライバー にtづEは、m足の鋭色町迫止行時の安定
感， 'J、まわりの幼き ι基本的な北りの性能仁、仕とまわり大きな
ゆとりが感じられるとの戸が正倒的-r'T.ザt判出#A.e1耳H.，車幅
を広l円、立Jt.そして、 ニの'nりにしてζの経慣性l'うバイオいJト
のもう0-，つり特色も日をmっτ確カ』められでくるでしょ弘
開"に.荷量調・ yー ペにもうυとつの織能.プラスー一一一一一一一一
オ}プ戸、γク16000L-EoL
ご注目ください、一歩先をい〈裟備醐
.車""火!!!f.I'(J.と闘で崎防てきるセ フティモニタ (全車、.加.がののると白m
P，タする'"テイセンサ ヨ巴シ トベルト'全車，・安全性と'"りごニ..・"'cr.前
席ハイハ Jクセハレ トシー ト(全車、.ワイハ-"友ライト矧S省にセルしたヨラ
ム続中式スイγチ{全lt'，e.cc:おの慧のa・η告とるザイトデミスター {会"J・湿tiJ:需
で "JII"('~る電動リモコン弐フ..μグーミラー(GL-. 'GL -EoL)・室内からレパー
υとつで開けちれるトランクオプナ (sTOH1I<.全皐)・11;1.'1ニ櫨.~~慣な水晶
健婦"崎針(STO"隊〈金調恨}・リyド付$大型セー'ターコ，ソール(GL-LlGL-Eo
L).貸すじの軍れを・2瓜す..糊8'1'4ラ"、サポト伺E情ωL/OLし:'OL-E.
u・，.，"のクゆ-;"'-'4唄界・，，.つ伴線明・ウイμ ドー .(STO・".，金調"・よ句噌治
危ブレーキy ステムの史的の前備予fスタプレーキ(STO・k陣〈金調"
安全は人とクルマでつくるもの。日産自動車
1，3::o' 
ぇt2fJtJ娩JZ3、ノ}ヲオLづグ。
一"・・6，L壬省βヲフ1L趨伊ZJ盟議長l
伊半~一一
朝倉
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お名そりと社員研修と
-l'~主理市白色面
IACTAS 
IACTAS 
東京芝浦電機株式会社
東芝商事株式会社
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大きなナベにおでんも煮えて。澄んだ空気に食欲もモリモリ
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メイや然スペリア〉小ジワを防ぐフ〉レー の栄養クリー ム。
医員同
yLL:九戸山JYOじが〈
日，.;0_:2匂指輪，:/' .，.~J/;;.: ¥.，.，.;"-~ . -.dinl 
:務之と拶惨なりを!ち 吋~fi"'''' '~
J字:♂三喜ぶ九汐: 務ゑ CR似f-~
官 Z l軒 伶ぷ零域政鞠判例今快晴......---~~
ブJトの栄養ラリ一時、械にな誌、お(;(¥)タ;(73司 忙がしくても、夜の3分間、自じりと頬と首すじに ・
メイヤンクマスペリア〉はノj、ジワを防いで月分えりのあ名ぉ)JJb(こ ゆったりした気分で、，t!.なが〈、とくに小ジワのでやすいtf
ととのえるのが大きな特長。とくに栄主主クリ ムーは、さっぱり じりと傾とれすじはいたわりながら これカfメイヤング'<白スペ
した感触で、のぴカfよく、お机にしっとりなじみます。 リア〉の上手な使いんですミきあ、今佼からはじめましょう。
みが
地*'"
h 
z 
クリ}ム(35g)一，.￥4，000
修司.，;.亨-，7・ ij'~' ウのIt lt高獲です.
jJgq 守踊式会社
東京/〒ICO.JUl千代国区有A町 l-I -2 TEL03{S07)Z868 
'"臨ノ〒530大限i'fi::lctB:食・渓2・I)I -25-I TEL田(3肝)3993
名古屋/052(211)剖71仇慢/011(261)5321掴司/0'2(121)'2引
美しきヒューマンライフをめざ?J
内定:t!'r'r化粧品ウ有
